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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.” 
(Al-Baqoroh: 286) 
 
“ Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan 
ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran 
(James Thurber) 
 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 
yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh 
(Andrew Jackson) 
 
”Mengetahui kekurangan diri kita sendiri adalah tangga buat mencapai cita-cita, 
berusahalah terus untuk mengisi kekurangan adalah keberanian yang luar biasa 
(Prof. Dr. Hamka) 
 
Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadaan yang lalu baik ataupun jelek itulah 
yang terbaik karena akan menjadi landasan hari esok 
(Imam Al Ghozali) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu tekah selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Dr.Aldi Al Qarni) 
 
”Kehidupan ini tidaklah akan berhenti pada satu titik tetapi kehidupan ini akan selalu 









Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih atas 
segala rahmat-Nya yang telah Ia berikan, akan kupersembahkan karya 
sederhana ini dengan tulus kepada: 
 
? Allah SWT  yang selalu melindungi dan menyanyangi hambanya 
? Nabi Muhammad SAW Suri tauladan bagiku 
? Ayah dan ibu (Dwi Mulyono & Susi Lestari) yang selalu 
memberikan kasih sayang tak ternilai dan untaian Do’a yang 
tiada henti selalu mengiringi langkahku. 
? Adikku yang selalu menginspirasi penulis untuk selalu berjuang 
dan berkarya yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini 
? Sahabat dan teman-temanku yang telah menemaniku selama ini 
dan yang selalu mendukungku. 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
yang telah memberikan rahmad, taufik dan hidayah-Nya serta dengan usaha 
sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, 
DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA 
MODAL (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Periode 
2009-2010)” sebagai salah satu tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis 
tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu baik 
secara moril maupun materiil hingga terselesaikannya skripsi ini. Pada kesempatan 
ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada: 
1. DR. Triyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
2. Dr. Fatchan Achyani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum 
(DAU) terhadap pengalokasi anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di 
Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD serta PDRB dari tahun 
2009-2010. Metode yang digunakan pada penelitian ini pengambilan sampel yang 
digunakan adalah sampel jenuh yaitu seluruh populasi akan dijadikan sampel 
penelitian.Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, 
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum 
(DAU). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, 
analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik.  
Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh 
signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal terbukti dari hasil uji t 
memperoleh nilai thitung 2,071 diterima taraf signifikasi 5% (p>0,05) dan H1diterima 
Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja 
modal terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai  thitung 1,600 ditolak signifikasi 5% 
(p.0,05) dan H2 ditolak. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi 
angaran belanja modal terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung 0,769 ditolak 
signifikasi 5% (p>0,05) dan H3 ditolak. 
 
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 
Umum (DAU), Belanja Modal 
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